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Vehbi Koç’u Anarken!
CAN KIRAÇ
Geride kalan bir yıl bo­
yunca, Vehbi Koç’un ça­
lışma arkadaşları ve dost­
ları olarak, O’nu anarak, 
aramızda ve yanımızda 
hissederek yaşadık. Bu 
duygu, O’nun, ‘ilkeleri’ni 
ve ‘hayat felsefesi’ni be­
nimsetmek için, yaşamı 
boyunca, bizlere, ne de­
rece yoğun emek verdiği­
nin çarpıcı bir kanıtı olu­
yordu.
Memleket sorunlarının 
çeşitlendiği ve giderek 
dal-budak saldığı 1996 yı­
lından bu yana, iş âleminin 
ve toplumun, Vehbi 
Koç’un ‘sağduyulu uyarı­
larını’ özlemle beklediğini 
bilmekteyiz.
Vehbi Koç 
anılıyor
İstanbul Haber Servisi -
Koç Topluluğu’nun 
kurucusu ünlü işadamı 
Vehbi Koç, ölümünün 
birinci yıldönümünde 
anılacak. Bugün saat 
09.30 Zincirlikuyu 
Mezarlığı’ndaki kabri 
başında başlayacak 
tören, saat 16.00’da 
Koç Holding’de devam 
edecek. Anma törenine 
Koç ailesi, holding 
idare meclisi üyeleri ve 
holding üst düzey 
yönetimi ile şirketlerin 
genel müdürleri 
katılacak.
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Vehbi Koç, olgunluk ça­
ğına girdiği 1960 dönemi­
ni izleyen yıllarda, toplum­
sal uzlaşmayı savunan, ta­
raflar arasında diyaloğun 
önemini kavrayan, iş dün­
yamızın kıdemli, deneyim­
li ve en etkili lideri konu­
mundaydı. Vehbi Koç, pi­
yasa ekonomisinin bütün 
kurallarıyla yerleşmesinin 
siyasal istikrarla gerçekle­
şeceğini sezmiş ve buna, 
katılımcı, demokratik bir 
sistemle ulaşacağımıza 
inanmıştı.
Vehbi Koç, Avrupa ile 
bütünleşmenin, Türkiye 
için vazgeçilmez bir hedef 
olması gerektiğini belirtir­
ken, bunun, ‘siyasette de­
mokrasiye, ekonomide de 
serbest pazar ve rekabet 
kurallarına yönelmekle 
mümkün olacağını biliyor­
du. Bunun için de Vehbi 
Koç, her zeminde Türki­
ye ’nin aydınlık geleceği­
nin demokraside olduğu­
nu ısrarla savunmuştu.
Bugün ‘demokrasi, in­
san hakları, temiz toplum, 
şeffaf yönetim özlemi’nl 
dile getiren çevrelerin, 
Vehbi Koç gibi deneyimli 
bir sesin noksanlığını his­
settiklerini görüyoruz. Biz- 
ler de içtenlikle, bu hasret 
duygusunu paylaşıyoruz.
Bu eksikliğin giderilme­
si için önümüzdeki dö­
nemde, iş dünyası liderle­
rimize ve sivil toplum ör­
gütlerine önemli uyarı gö­
revleri düşecektir. Çünkü, 
Vehbi Koç’un inançla be­
lirttiği gibi: “Devletimiz ve 
ülkemiz var oldukça biz- 
lerde var olacağız!"
Hayatı boyunca, Ata­
türk’ün çağdaş uygarlık 
hedefine yönelmiş olan 
Vehbi Koç’u, ölümünün 
birinci yıldönümünde, en­
gin hayranlık duyguları­
mızla ve özlemle anıyoruz.
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